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Abstrac 
 
 
Frente a la situación que se vivía en la Argentina en la década de los´90, se 
plantea la necesidad de investigar y ahondar sobre la importancia de las Relaciones 
Públicas frente a un cambio de cultura organizacional. 
 
En el presente trabajo se investiga sobre el rol que cumple un profesional de las 
Relaciones Públicas acompañando la gestión de la cultura corporativa para lograr con 
éxito el desarrollo de la misma. 
 
Se tomo como caso de investigación la empresa Metrogas, que nace a causa de 
una crisis que se vivió en el país en el año 1992. 
 
Para realizar dicho proceso se realizaron encuestas a personal de la empresa que 
trabaja en el momento del cambio, se busco material bibliográfico y se tomaron autores 
que sirvieron de guía en dicho trabajo. 
 
En conclusión, se logró establecer como relevante la gestión de un plan de 
comunicación para poder mantener un buen clima laboral y así poder acompañar a los 
empleados en el transcurso de la creación de una nueva cultura.
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Introducción 
 
 
Tomando como ejemplo el momento en que surgió la privatización de Gas del Estado 
en el año 1992, y demostrando cómo la empresa se vio forzada a realizar cambios 
organizacionales debido al impacto, daremos a conocer cómo transcurre y repercute un 
cambio en profundidad de la cultura organizacional. 
Forzada por la situación externa y  por el momento  q transcurría el país, en el año 1992  
la ley N° 24.076 dispuso la privatización de Gas del Estado y fijó el marco regulatorio para la 
actividad de transporte y distribución del gas natural.  
 
A grandes rasgos, desde 1990 hasta 1995, la privatización prevista por la Ley N° 
23.696 de reforma del Estado, contenía un plan basado en la recuperación del riesgo 
empresario, el derecho a la iniciativa y el estímulo a la inversión privada, la desarticulación de 
la burocracia estatal, el fin de los avances por parte del Estado, para minimizar el riesgo 
privado, la revalorización del trabajo y eliminación del privilegio.  
    El objetivo general de las privatizaciones era concretar la reconversión de las 
unidades para mejorar su eficiencia y cómo consecuencia, el grado de competitividad de la 
economía Argentina. 
 
Con la privatización no solo se evidenciaron cambios en las prestaciones de los 
servicios públicos sino también otra perspectiva institucional, las nuevas prestadoras intuyeron 
la necesidad de mejorar los canales de comunicación con los usuarios, para establecer con 
ellos una relación de fidelidad y lograr transformarlos en clientes. 
Por otra parte la privatización del gas en Argentina fue horizontal y vertical, implicó no 
sólo la división del Gas del Estado en zonas geográficas, sino que estableció también una 
participación de acuerdo a las etapas proceso productivo, transporte y distribución. 
En la industria del gas es muy difícil introducir avances tecnológicos que sean 
percibidos directamente por el público. Todas las innovaciones aplicadas no entran en 
contacto con el cliente. Por ello mismo es muy difícil generar interés en sus públicos. 
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La cultura organizacional es un conjunto de creencias y valores compartidos por 
integrantes de un grupo o una organización, lo más  importante que cabe destacar es el crear 
una cultura que facilite la adaptación de cualquier cambio que sufra. 
 En esta investigación daremos cuenta cómo es clave el acompañamiento de un 
relacionista público para lograr un cambio en la creación y fortalecimiento de valores 
culturales para apoyar, y guiar la estrategia que se lleve a cabo. 
 
Veremos también como la comunicación interna es fundamental en un momento de 
cambio dentro de la organización, la ausencia de una gestión comunicativa genera una falta de 
motivación en el público interno, lo que facilita una cultura de desconfianza. 
 
A través de un recorrido por el presente trabajo investigaremos cuales fueron los 
mensajes transmitidos en el momento del cambio organizacional, cual fue la situación de los 
empleados en la empresa en dicho momento, como los afecto directa o indirectamente la 
privatización de la empresa. 
Haremos un recorrido por autores que tomaremos como referentes para fundamentar 
nuestro propósito y así poder ahondar en el desarrollo de la comunicación institucional. 
 
Conoceremos en los paradigmas en un análisis institucional, como se vinculan con una 
organización, como fueron cambiando y evolucionando los mismos a lo largo de la historia. 
Como una organización puede sacar provecho dentro de un paradigma de complejidad. 
Se hablara de la comunicación corporativa, la importancia de las comunicaciones 
dentro y fuera de la empresa. La gestión de un plan de comunicación interno en situación de 
crisis, haciendo mayor referencia en una privatización. 
 
Los activos y recursos intangibles, la oportunidad que estos aportan a la organización. 
Como acrecentar el valor de los mismos.  
Mediante los recursos intangibles daremos cuenta de la importancia de la reputación.,  
como es vista en el día de hoy como un recurso fundamental 
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Se mencionaran al fin de enriquecer esta investigación otras teorías, como ser la teoría 
del Caos y poder relacionarla con la disciplina de la comunicación en las nuevas 
organizaciones del siglo XXI. 
Saber cuál es el rol de un comunicador dentro un cambio organizacional y como debe 
relacionarse tanto con los públicos internos, como con los públicos externos en una situación 
de crisis como se plantea aquí. 
Podremos verificar la importancia que tiene la comunicación corporativa en un 
momento de cambio cultural, en que bases se debe acentuar y cuáles son los pasos favorables 
para la organización para poder afianzarse en el mercado y en sus públicos. La definición de 
públicos nos reflejara la magnitud de estos dentro de la organización. 
 
De esta manera, se espera que el abordaje de dicha temática sea de utilidad para 
aquellos interesados sobre el tema. 
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Capítulo I 
 
Historia del Gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia del petróleo se caracteriza 
 por las variaciones bruscas de su precio, 
                                                             debido a razones políticas y otros desequilibrios 
                                                                                            entre la oferta y la demanda.  
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Contexto histórico en el que surge el gas 
 
El conocimiento y utilización del petróleo y del gas por el hombre es tan 
antiguo como su historia dada la dificultad que tenían los pueblos primitivos para 
llegar a sus yacimientos subterráneos,  sólo lograban advertirlo cuando se filtraba a la 
superficie a través de fallas o fracturas en los terrenos que los cubrían, este lento 
escape,  sumado a la exposición al aire y al sol, hacía que el petróleo perdiera sus 
componentes más livianos y así se degradara hasta convertirse en un material viscoso y 
espeso que fue conocido en distintas épocas y países1. 
 
Sin embargo, la real utilización del petróleo y el gas en la industria y en el 
transporte, comienza cuando se puede acceder a los yacimientos mediante pozos 
hechos por el hombre y  existe un mercado que los demanda. 
 
 Solo en la segunda parte del siglo XIX se dieron estas condiciones, en especial 
en Estados Unidos de América y Rusia.  La rápida expansión de la industria en estas 
regiones se debió también en aquella época, a la gran libertad con que los pioneros 
pudieron adquirir derechos mineros e iniciar explotaciones. 
 
El abecé del Petróleo y del Gas2, nos da a conocer como los gobiernos fueron 
tomando posiciones dominantes en la industria con resultados diversos, al volverse el 
petróleo, un componente base de la economía de paz y estratégico para la guerra. 
 
Cuando la marina inglesa decidió pasar de quemar carbón al petróleo, el 
gobierno británico tomo el control de la compañía Anglo-Persian, hasta entonces otro 
hidrocarburo, el carbón mineral, había sido el combustible que impulsaba a las 
máquinas a vapor que equipaban a locomotoras, barcos e industrias. 
                                                 
1
  J.C. Toer & Asociados,  Historia del Gas en la Argentina 1823-1998, TGS Trasportadora de Gas del Sur 
S.A, Buenos Aires, 1823-1998   
2
 Emiliozzi Irma, El abecé del Petróleo y del Gas, IAPG, Buenos Aires, 2001 
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Entre 1870 y 1920 coexisten el gas manufacturado, el kerosene y la lámpara 
eléctrica como posibilidades de iluminación del mundo moderno, a partir de la segunda 
década del siglo XX hace su irrupción masiva el automóvil y poco después la aviación 
comercial. La combinación combustibles líquidos-motores de combustión interna 
reemplaza gradualmente a la tradicional dupla: caldera carbón-máquina de vapor. La 
nafta o gasolina pasa a ser el subproducto del petróleo de más consumo, desplazando al 
kerosene. 
 
La historia del petróleo se caracteriza por las variaciones bruscas de su precio, 
debido a razones políticas y otros desequilibrios entre la oferta y la demanda.  
 
Hasta la revolución industrial prevaleció la economía agraria y el crecimiento 
económico dependió de tres factores: capital, tierra y trabajo.  
Con la revolución industrial comenzaba en Inglaterra hacia el año 1750 el 
carbón y el vapor obtenido por su combustión pasaron a ser los aceleradores de las 
industrias textil y siderurgia. A los factores tradicionales de capital y trabajo se añaden 
otros dos: tecnología y energía. 
 
A finales de 1850 se consolidó el desarrollo del ferrocarril y la movilización de 
capitales afianzó la revolución industrial y el creciente empleo de energía. Al final de 
este período hizo su aparición la electricidad (generada a partir del carbón) y el 
petróleo para otros usos además de la iluminación. Así, paulatinamente, se fue 
remplazando al carbón, primero por el petróleo y posteriormente por el gas natural, 
debido a menores costos, más versatilidad en el manejo y en el transporte y a una 
combustión más limpia que reducía la contaminación ambiental. 
 
En 1930 se comenzaron a construir algunos ductos de acero para su transporte 
terrestre y desde 1964 el gas natural líquido empezó a ser transportado en 
embarcaciones especiales, creando una atractiva alternativa al transporte por cañerías 
cuando las condiciones así lo requerían.  
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A diferencia del petróleo, el gas no tiene un mercado único, sus precios se 
regulan en diferentes mercados regionales, siendo uno de ellos el que se está 
constituyendo entre la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. 
 
    A través de su historia, la industria petrolera ha sido receptora de fuertes 
críticas por el periodismo, políticos y la opinión pública. Las acciones de John 
Rockefeller para ordenar el mercado petrolero y la concentración de poder que logró en 
la Standard & Oil lo convirtieron en el precursor  del capitalismo monopólico. 
  
Las nuevas fuentes de energía, muchas de ellas renovables, comienzan hoy a 
competir con los hidrocarburos que, de todas maneras,  seguirán teniendo un papel 
preponderante en el consumo de energía del mundo. 
 
La generación de la energía eléctrica sigue teniendo distintas fuentes, a las 
tradicionales de hidráulica y de carbón, se le suman los combustibles líquidos y el gas 
usado en motores y turbinas, y desde 1958 la energía nuclear. 
 
En el continente americano coexisten dos tradiciones institucionales 
absolutamente distintas, vinculadas al legado británico e ibérico respectivamente, es 
fundamental para el desarrollo de cualquier país, la propiedad privada de los recursos 
del subsuelo, en el caso de Estados Unidos de América y la propiedad estatal de los 
mismos en América Latina. 
 
La propiedad privada del petróleo y del gas desarrolló para su exploración la 
figura del “contrato arrendatario” el propietario de la superficie contrataba a un tercero 
para perforar la superficie por debajo de ella, especificándose en los contratos los 
términos, condiciones de pago y obligaciones de ambas partes. Completando el 
principio de propiedad privada y como respuesta de los conflictos derivados del 
carácter emigrante de los hidrocarburos (el petróleo y el gas  no respetaban  los límites 
